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 Kredit KPN merupakan salah satu bentuk kredit pensiun sejahtera di 
BTPN KCP Karanganyar. Produk kredit ini ditujukan kepada para pegawai yang 
telah pensiun dengan cara pembayaran angsuran menggunakan sistem potong gaji 
pensiun yang diterima. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kriteria calon debitur yang 
layak menerima kredit serta penentuan kredit yang layak diterima oleh debitur. 
Metode pembahasan menggunakan analisis deskriptif berdasarkan data primer 
yaitu melalui wawancara  dengan pegawai bagian marketing dan operational. 
Data sekunder yaitu data tertulis dari BTPN meliputi profil perusahaan, struktur 
organisasi, informasi kredit, prosedur kredit. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam memberikan pelayanan 
kredit KPN, evaluasi yang dilakukan BTPN yaitu menggunakan penilaian kriteria 
terhadap debitur. Kriteria tersebut antara lain pegawai yang telah pensiun, wajib 
memenuhi persyaratan umum kredit, dan tergolong dalam debitur dengan 
kolektibilitas satu (collect 1) pada BI checking serta tidak memiliki hutang pada 
lembaga lainnya. Nasabah dinyatakan layak menerima kredit apabila telah 
memenuhi kriteria. Sementara itu, dalam penentuan plafon kredit yang layak 
diterima oleh debitur mempertimbangkan usia, gaji pensiun yang diterima, dan 



















AN EVALUATION ON THE FEASIBILITY OF KPN LOAN ISSUANCE TO 
CUSTOMERS IN KARANGANYAR SUBSIDIARY OFFICE OF BANK 





KPN loan is one of welfare pension loan form in BTPN KCP Karanganyar 
(Karanganyar Subsidiary Office of BTPN. This loan product is intended to the 
retired civil servants by repaying the loan in installment using pension salary 
reduction system.  
The objective of research was to find out the criteria of prospect debtor 
deserving loan and the determination of loan the debtor deserved. The analysis 
method employed was descriptive analysis based on primary data: interview with 
marketing and operational division. Secondary data was written data from BTPN 
such as profile company, organizational structure, loan information, and loan 
procedure.   
 The result of research showed that in providing KPN loan service, the 
evaluation conducted by BTPN employed criteria assessment on the debtor. The 
criteria included: retired civil servants, meeting the general requirement of loan, 
and belonging to collect 1 category of debtor in BI checking and having no loan in 
other institutions. The customers were stated as deserving the loan when they had 
met the criteria. Meanwhile, in determining the plafond of loan the debtor 
deserved, age, pension salary to be received, and loan period taken were taken 

































“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya 
kepadaTuhanmu lah engkau berharap.”  
(QS. Al-Insyirah,6-8) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.” 
(Thomas Alva Edison) 
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, sering kali tampak mustahil; kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.” 
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